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SMP Muslimin Cililin merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
bertujuan menciptakan siswa berprestasi yang berakhlak dan berkepribadian baik 
di dalam sekolah maupun di  luar sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 
perlunya suatu penilaian dengan kriteria-kriteria untuk akhlak dan kepribadian. 
Dalam penelitian ini akan dibangun sebuah aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk membantu dalam penilaian akhlak dan kepribadian siswa dengan 
penilaian multi sumber, sehingga dapat menghasilkan nilai akhlak dan 
kepribadian yang sesuai dengan keadaan akhlak dan kepribadian siswa yang  
dimilikinya. 
Sistem Pendukung Keputusan ini menggunakan metode Multi Factor  
Evaluation Process (MFEP). MFEP adalah model pengambilan keputusan yang  
menggunakan pendekatan kolektif dari proses  pengambilan keputusannya. 
Sedangkan untuk penilaian multi sumber adalah penilaian yang dilakukan oleh 
banyak pihak diantaranya oleh teman sejawat, guru PKn, guru Agama dan Wali 
Kelas, penilaian multi sumber ini dilakukan untuk mengurangi nilai yang bias. 
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